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Одним из основных направлений анализа социально-экономического 
развития страны является изучение качества и уровня жизни населения.  
Под уровнем жизни понимается сложившиеся условия 
жизнедеятельности и степень удовлетворения потребностей населения, 
обеспеченных массой товаров и услуг. Существует много значений 
понятия уровень жизни, и как следствие различные системы показателей и 
измерений. Это усложняет процесс его изучения и усовершенствования 
систем показателей и измерений.  
 категории «уровень жизни населения» можно выделить следующие  
составляющие: натурально-вещественное содержание;отражение 
достигнутого уровня обеспеченности и потребления благ и 
услуг;характеристика уровня удовлетворения потребностей людей в этих 
благах и услугах.  
Охарактеризовать уровень жизни можно с помощью определенных 
компонентов – виды человеческих потребностей, степень удовлетворение 
которых является основной частью уровня жизни в целом (например, 
питание, здоровье, образование и т.д.). Совокупность компонентов 
охватывает всю сферу человеческих потребностей.Из них формируется 
система показателей уровня жизни. По рекомендации ООН уровень жизни 
измеряется системой показателей, характеризующих здоровье, уровень 
потребления, занятость, образование, жилище, социальное обеспечение и 
т.д.  
Актуальность выбранной темы состоит в том, что определение и 
вычисление основных показателей уровня и качества жизни имеет также 
практическую значимость. Анализируя основные показатели уровня 
жизни, государство определяет направления проводимой социально-
экономической политики, устанавливает ориентиры и приоритеты своей 
деятельности.  
Сведение полученных данных за несколько лет позволяет увидеть 
динамику основных показателей и выяснить, что было причиной роста или 
снижения уровня жизни, и в будущем не допустить ошибок. 
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